









































































































































４本分 ５本分 ５本分 6.5本分 ８本分
コーヒー牛乳
コップ１杯
野菜ジュース
コップ１杯
スティックシュガ （ー３　）
オレンジジュース
コップ１杯
飲むヨーグルト
コップ１杯
図１
図３　飲み物の糖分
食品別にみる境界型糖尿病患者さんの血糖変動の一例
糖尿病患者さんと医療スタッフのための情報サイト「糖尿病ネットワーク」より
図２
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糖尿薬の使い方　～より安全に薬を使用するために～
薬剤師　山根　慶子　
　糖尿病はインスリンの作用不足により起こってきます
が，大きく分けると１型糖尿病というインスリンを分泌
する膵臓の機能が破壊されたタイプの糖尿病と２型糖尿
病という，いわゆる生活習慣病といわれるタイプの糖尿
病とに分かれています．近年増加傾向にある２型糖尿病
では体質などの遺伝要因に加えて，肥満・食べ過ぎ・運
動不足などの生活習慣の乱れなどの環境因子が影響し，
膵臓の働きが悪くなりインスリン分泌量の低下が起こる
こと，また肝臓や筋肉などの組織でインスリンが効きに
くくなるインスリン抵抗性が起こることでこれらが複雑
に絡み合ってインスリンの作用不足が生じて発症する
といわれています．そこで内服治療ではインスリン分泌
を促進させたり，食後高血糖を改善させたり，インスリ
ン抵抗性を改善させたりするよう働く薬が治療薬として
使用されます．糖尿病の治療薬に関しては飲まなければ
血糖が上がる，また飲み過ぎると低血糖の危険があると
いうように，指示通りきちんと服用することが重要なこ
とと，普通に食後に服用する薬ばかりではなく，食直前
など食事とのタイミングが重要な意味を持つ薬が多いこ
とも特徴の一つです．インスリン注射による治療の基本
的な考え方としては自己分泌インスリンの不足を注射で
補うことなので，健常人に似せたインスリン分泌を再現
するため，基礎分泌分を補う長く効くインスリンや追加
分泌分を補う速く効くインスリンを用いて補充していき
ます．また持続成分と速効成分を混合させたインスリン
を用いて注射回数を減らして補充する方法もあります．
インスリン注射液の種類は多数あります．（R：速効型
で，食事前30分に打つ，ラピッド，ログ，アピドラ：
超速効型で，基本食直前に打つ，ミックス：速効又は超
速効型と持続型を混合など）それぞれインスリンの種類
によって作用発現までの時間，作用が強い時間帯，持続
時間が違っているため，使用しているインスリンについ
て確認することが大変重要です．また注射の手技も基本
的な操作がきちんとできているかの確認（混合方法，空
打ちの確認，注射部位のずらし方，注入後の針の抜き方
など）をすることも大切です．最後に低血糖時に備えて
糖分の準備（砂糖または糖分の吸収を遅らせる薬を服用
切である．
　また，長期的に高血糖状態が続くと腎症などの合併症
が起こり，食事内容が変わる．食事療法の内容としては
主に，塩分制限・カリウム制限・たんぱく制限が加わ
り，たんぱく質を制限する分しっかりエネルギーを確保
することが重要となる．
糖尿病に使用される内服薬の作用点
インスリンの種類と作用パターン
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中の方は吸収の早いブドウ糖）や糖尿病手帳の携帯が必
要です．糖尿病手帳は治療中であること，血糖値や合併
症の状況などが分かるようになっていて，いざという時
に適切な処置・治療を受けることが出来る大切な手帳で
す．また病院で血糖コントロールのため入院して精査し
たり治療を受けたり療養指導を受けた際には精査の結果
や指導記録ができる手帳となっており，普段みてもらっ
ているかかりつけ医との連携手帳として大いに活用でき
る有用な手帳です．お持ちでない患者さんには，かかり
つけの医療機関で発行してもらうことができるので，是
非持っておくよう勧めてください．
　糖尿病治療薬について少しでも知識を深め，安全に安
心して治療が続けてもらえるよう手助けしていただけた
らと思います．
